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新加坡对华直接投资始于 1982年, 1985年中新两国签订投资保护协定以后, 新加坡在
中国的投资规模逐步扩大。到 20世纪 80年代末, 新加坡在中国累计实际投资额仅次于港澳
地区、美国和日本, 成为在中国的第四大外资来源地。进入 90年代, 新加坡在中国的直接
投资迅速增长, 1993∀ 1995年, 新加坡对华投资曾出现高峰期。由于受到亚洲金融危机的
冲击, 1999∀ 2001年, 新加坡对华投资额连续三年下跌。 2002年以后, 新加坡对华投资再
现热潮, 并呈现新的投资特点。
首先, 新加坡在中国的投资规模迅速扩大。
在新加坡政府提出 #搭乘中国经济顺风车 ∃ 的政策鼓励下, 亚洲金融危机后沉寂一时
的新加坡对华投资再现热潮。 2002年, 新加坡对华投资扭转了过去三年下降的局面。 2003
年以后, 新加坡对华投资规模持续扩大。 2003年和 2004年, 新加坡在华投资项目分别为
1 144个和1 279个, 合同外资金额分别为 34 19亿美元和 44 23亿美元, 实际使用外资金额
分别为 20 58亿美元和 20 08亿美元。
尽管 2005年新加坡对华投资新设企业数有所下降, 但合同外资金额和实际投入金额继
续稳步增长。2005年新加坡在华投资新设立企业1 293家, 合同外资金额 56 73亿美元, 实
际使用外资金额 24 39亿美元, 比 2004年同期分别增长 - 4 76%、 17 49% 和 10 69%。
2005年新加坡新设外商投资企业、合同外资金额和实际投入金额分别占全国同期吸收外资
总量的 2 94%、 3 0%和 3 37%。其中, 通过维尔京群岛、开曼群岛和萨摩亚三个自由港对
内地投资新设企业 76家, 合同外资金额 4 59亿美元, 实际使用外资金额 2 35亿美元。以
实际使用外资金额计, 2005年新加坡对华投资位居各国别 /地区第 6位。
截至 2005年底, 新加坡在华投资累计设立企业 14 791家, 合同外资金额 557 29亿美
元, 实际投入外资金额 289 56亿美元, 分别占全国累计批准设立外商投资企业数、合同外
资金额和实际使用外资金额总量的 2 67%、 4 33%和 4 65%。其中, 通过维尔京群岛、开
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曼群岛和萨摩亚三个自由港对内地投资新设企业 424家, 合同外资金额 25 24亿美元, 实际





据统计, 2005年, 新加坡在华农林牧渔领域新设立企业 24家, 合同外资金额 0 73亿
美元, 实际投入外资金额 0 30亿美元, 占新加坡对华投资新设立企业数、合同外资金额、
实际投入外资金额总量的 1 97%、 1 4%、1 36%; 在制造、采掘和能源生产供应领域新设
立企业 696家, 合同外资金额 32 56亿美元, 实际投入外资金额 16 00亿美元, 占新加坡对
华投资新设立企业数、合同外资金额、实际投入外资金额总量的 57 19%、 62 45%、
72 59%; 在服务贸易领域新设立企业 497家, 合同外资金额 18 85亿美元, 实际投入外资
金额 5 74亿美元, 占新加坡对华投资新设立企业数、合同外资金额、实际投入外资金额总
量的 40 82%、36 13%、 26 06%。以 2005年实际使用新资金额计, 位居服务贸易领域中前
四名的行业依次是: 房地产业 ( 3 248亿美元 ) , 交通运输、仓储和邮政业 ( 6 648万美元 ),
租赁和商务服务业 ( 6 472万美元 ) 与建筑业 ( 2 939万美元 ) , 分别占全国同期吸收新外资
总量的 14 73% , 3 02%, 2 94%和 1 33%。
随着中国经济对外开放进一步扩大, 外国金融机构踊跃进入中国境内设立分支机构, 这
也为新加坡的银行金融机构提供了发展空间和市场。目前, 新加坡的星展银行 ( DBS, 前身
为发展银行 )、大华银行 ( OUB )、华侨银行 ( OCBC ) 均在中国设立了分支机构, 星展银行
已在北京、上海、深圳、广州和苏州开设了 5家分行。 2005年 1月, 淡马锡控股 ( Temasek
Ho ld ing s) 收购民生银行 5%股权; 6月, 淡马锡控股以 25亿美元认购建设银行 6%股权, 8
月, 淡马锡控股投资 15 2亿美元购入中国银行 5%股权。至此, 淡马锡控股已成为中国银
行业最大的境外投资者。同时, 中国放宽了外资对集装箱码头设施及营运公司的持股比率,









2004年新加坡在华投资地区的分布为: 东部地区新设立新加坡投资企业 1 111家, 合同外资
金额 40 37亿美元, 实际投入外资金额 18 06亿美元, 在全国吸收新加坡投资总量中的比重
依次为 86 86%、 91 27%、89 95%; 中部地区新设立新加坡投资企业 85家, 合同外资金额
1 30亿美元, 实际投入外资金额 1 22亿美元, 在全国吸收新加坡投资总量中的比重依次为
6 65%、 2 39%、6 06%; 西部地区新设立新加坡投资企业 83家, 合同外资金额 2 56亿美
元, 实际投入外资金额 0 80亿美元, 在全国吸收新加坡投资总量中的比重依次为 6 49%、
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5 79%、 3 99%。2004年, 实际使用新加坡投资最多的前五省、市分别为江苏、上海、广
东、山东、浙江。
第四, 新加坡政府积极鼓励企业到中国投资。
早在 20世纪 90年代, 新加坡就提出要加快对外投资和把经济发展空间扩展到海外, 将
开拓中国市场视为未来经济增长的第四引擎。政府高度重视中国入世后的经济增长和市场开
放所带来的巨大商机, 提出了 #搭乘中国经济顺风车 ∃ 的策略。为此, 政府制定了多项政
策措施, 包括贸工部设立国际商务部门, 设立中国联络网提供在华经商的资讯, 在中国建立
新加坡总商会, 设立中国商业资讯中心, 派遣政府官员赴华进修, 提供学习华文的环境与设
备等。近年来, 新加坡国有的政联企业 ( GLC ) 成为对华投资的重要力量。新加坡的淡马锡
控股公司先后投巨资购入中国民生银行、建设银行和中国银行的股权, 星展银行在中国已开
设了 5家分行, 新加坡港务集团在大连、福州和广州投资经营集装箱港口, 新加坡政府产业
投资公司 ( G IC Real E state)、嘉德置地 ( Cap ita land) 集团、吉宝置业 ( K eppe l land) 等在
中国各大城市均有房地产投资项目。
二、新加坡在中国直接投资的新动向
中国入世之后, 伴随着国内经济增长和市场开放加快, 产业结构加速调整, 贸易投资障
碍逐渐消除, 国内服务业逐步开放, 为新加坡对中国的投资发展开辟了广阔的前景。早在
2001年 11月, 新加坡大华继显研究公司的研究报告就显示, 1994年新加坡在中国的投资回
报仅 4亿美元, 占新加坡国内生产总值的 0 4%; 1999年这一投资回报已达 32亿美元, 占





新加坡的政联企业 ( governmen t- 1 inked companies, GLC s) 是指政府股权占 20%以上
的企业。目前, 以国有淡马锡控股公司属下企业为 22家, 其创造的价值占新加坡 GNP的
10%。 2003年 6月, 淡马锡控股开始建立海外投资组合。当年的海外投资项目仅 4项,
2004年增至 11项, 2005年达到 24项。近年, 淡马锡控股的海外投资组合重点地区集中在
中国和印度, 投资部门日益多元化, 而银行金融业成为投资焦点。在 2005年的淡马锡控股
24项海外投资组合中, 中国和印度的投资项目分别占 8项和 5项, 涉及中国、巴基斯坦、
马来西亚的 5家银行。同时, 淡马锡控股还通过投资基金的方式在华投资, 所参与的基金包
括视野基金 (N ew Hor izon Fund) 和 B io V eda中国基金。
&
迄今, 淡马锡控股在中国投资项目
至少 12项, 其中包括中国民生银行 3 9%股权、中国建设银行 5 9%股权和中国银行 4 65%
股权, 它在中国银行业的投资约占在华总投资的九成。另一方面, 淡马锡控股计划今后着重
投资亚洲基础设施项目。 2007年 2月, 新源基础设施信托 ( C itySpring Infrastructure Trust)
在新加坡证券交易所上市, 它将成为淡马锡控股投资亚洲基础设施投资的主要平台。
∋













在北京和上海拥有巨额房地产投资的新加坡嘉德置地 ( Cap ita land) 集团, 其总资产有
9%在中国, 其中一部分资产通过人民币贷款而对冲风险, 而集团是以新元结算业绩。该集
团表示, 只要新元兑美元汇率维持稳定, 人民币升值对集团经营业绩有利。在中国各主要城
市有大型房地产投资的新加坡吉宝置业 ( Keppe l land) 也认同, 集团在中国的投资将受益于




民币升值的最大受益者。例如, 旺旺控股 (W antW ant)、大众食品 ( Popu lar Food )、泰国
村控股 (ThaiV illage)、超级咖啡 ( Super Co ffeem ix) 和星雅集团 ( S taco) 等。星雅集团表
示, 该集团总资产中约 70%是人民币资产, 其在中国的旗舰项目上海水族馆及其他景点投
资全部收入均为人民币, 人民币升值对集团的资产和盈利都会产生积极的带动。
在中国上海投资的联合科技 ( Un ited Tes&t A ssembly) 公司认为, 人民币升值对半导体
企业的影响不大, 因为美元通常是用于购买生产设备, 而能源、水电和人工是以人民币支









1994年 2月 26日, 中新两国政府在北京签署了  中华人民共和国政府和新加坡共和国
政府关于合作开发建设苏州工业园区的协议 !, 标志着中新两国政府合作开发苏州工业园区
正式启动。中新合作开发区规划面积 70平方公里, 1994年 5月全面动工, 采取新加坡的规
划、发展和管理新兴工业园的经验。该工业园开发初期新方持股 65% , 2001年起中新苏州
工业园的中新股权比率顺利转换, 中方承担主要管理权。日前, 中新苏州工业园有 5个股
东, 其中中国财团持有 52%的股份, 新加坡财团持有 28%的股份, 其他股东持有 20%的股




截至 2005年底, 园区吸引了外商投资企业 2 000多家, 包括 53家世界 500强公司。目
前, 苏州工业园区已经形成了以电子信息、精密机械、新材料、生物医药为主导, 软件、集
成电路、动漫为特色的高新技术产业集群, 并在集成电路、光电、航空及汽车零部件等领域
形成了较为完整的 3大高新技术产业链。 2005年, 高新技术产值已突破 1 000亿元人民币,
占全园区工业总产值的 60%以上。
12年来, 苏州工业园区主要经济指标始终保持了年均 40% 左右的增速, 以占苏州市
4%的土地和 4%的人口, 创造了全市 15%左右的 GDP、 25%的注册外资和 29%的进出口总
额, 高新技术产值约占苏州市高新技术产业总量的 28%。同时, 每万元人民币 GDP耗水
5 9吨、耗能 0 22吨标准煤, 每度电产生 GDP25元人民币、工业产值 90元人民币, 达到了
90年代世界先进水平, 初步走出了一条高产出、低能耗、无污染的新型工业化发展之路。











展内陆型保税港区试点、支持中新苏州工业园区开发有限公司 ( CSSD) 实现上市和支持园
区建设国际化的合作研发平台等。
注 释:
% 新加坡  联合早报 !, 2001年 11月 22日。
& 新加坡  联合早报 !, 2005年 12月 23日。
∋ 新加坡  联合早报 !, 2007年 2月 13日。
(新加坡  联合早报 !, 2006年 9月 5日。
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